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1. Hasse-Weil $\mathrm{L}$ .
$M$ K ( $\mathbb{Q}$ ) motive . K
$X$ $M=H^{m}(X)$ . M Hodge, de Rham, p ,
M Hasse-Well $\mathrm{L}$ ,
$L(M, s)=$ $\prod$ $P_{v}(M, Nv^{-})^{-1}s$
$v:K$
. M \ell , $I\mathrm{t}’$ Galois
$G_{K}$ Q\ell , $v$ $P_{v}(T)=\det(1-Frv\tau:V\ell)\in \mathbb{Q}[T]$
. $Fr_{v}$ $v$ Nv , $Nv$ $v$
. r- $L_{\infty}(M,\dot{s})$ Hodge , $\mathrm{L}$ A(M, $s$ ) $=$
$L(M, s)\cross L\infty(M, s)$
$\Lambda(M, s)=\epsilon(M)(D_{Kf()}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{k}MM)-s\Lambda(M*(1), -s)$
. $D_{K}$ $I\mathrm{t}’$ , $\epsilon(M)$ M $\epsilon-$
, $f(M)$ $M$ . M $m$
$M^{*}\simeq M(m)$
$\epsilon(M)=\pm(D_{K}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{k}Mf(M))\frac{m+1}{2}$
, $w(M)$ . .
M motive , – $M\cross\dot{M}arrow$
$1(-m)$ , $w(M)=+1$
. $\mathrm{L}$ – , $w(M)$
.
motive $H^{m}(X)$ $m$ . –
cup Hard-Lefschetz . $m$
motive , Beilinson-Bloch
$w(M)=(-1)\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{k}cH^{\frac{m+1}{2}}(X)_{h}$ .
$CH^{\frac{m+1}{2}()_{h}}X$ $\frac{m+1}{2}$ Chow homological
$0$ .
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2. motive $\epsilon-$ , .
motive , p .
$K=\mathbb{Q}$ .
(1) De Rham : $\mathbb{Q}$- $D$ , $F^{q}D=D(q\ll 0),$ $F^{q}D=0(q\gg 0)$
ltration .
(2) Betti : $\mathbb{R}$- $V_{\infty}$ , $c$
.
(3) l : $\mathbb{Q}\ell$- , $\mathbb{Q}$ Galois $G_{\mathbb{Q}}$
.




(5) p Betti : $c$ $\det(1-Ct : V_{\infty})$
$\det(1-Ct:V_{l})$ , $\mathbb{Q}[t|$ .
(6) De Rham l p : $\mathbb{Q}_{l}$ Galois $G_{\mathbb{Q}_{l}}$
ltration
$D\otimes_{\mathbb{Q}}B_{c\Gamma is}arrow V_{l}\otimes_{\mathbb{Q}_{l}}B_{cr}i_{S}$ .
$B_{C\Gamma is}$ Fontaine ( $[\mathrm{F}\circ|$ ).
(6) p cristalline , $D_{\mathit{1}}=D\otimes \mathbb{Q}\ell$ lter
. X $\mathbb{Q}$ proper smooth , $D=H_{dR(X}^{m}/\mathbb{Q}$) Hodge
filtration, $V_{\infty}=H_{sin}^{m}\mathit{9}(X(\mathbb{C}), \mathbb{R})V_{l}=H_{etal}^{m}(ex_{\overline{\mathbb{Q}}}, \mathbb{Q}_{l})$ $G_{\mathbb{Q}}$
. (6) [ $\mathrm{F}_{\circ-}\mathrm{M}|$ .
$p\neq$ , $G_{\mathbb{Q}_{\mathrm{p}}}$ Weil-Deligne $\mathbb{Q}-$
. $p=\ell$ , (6) D\ell frobenius $fl$
$P_{v}(t)=\det(1 - f_{l}t : D_{l})\in \mathbb{Q}_{l}[t]$
Q .
\epsilon - [D1] , Weil-Deligne
Hodge , \epsilon -
$\epsilon_{v}(M, \psi_{v}, \mu v)\in \mathbb{C}^{\cross}$
. \psi v : $\mathbb{Q}_{v}arrow \mathbb{C}^{\cross}$ $\mathbb{Q}_{v}$ , $\mu_{v}$
$\mathbb{Q}_{v}$ Haar . ,adele \psi $=(\psi_{v})_{v\mathbb{Q}\mathrm{A}}arrow \mathbb{C}^{\cross}$ $\mathbb{Q}$
, $\mu=\otimes_{v}\mu_{v}$ $(\mu(\mathbb{Q}_{\mathrm{A}}/\mathbb{Q})=1)$ , $\epsilon-$
$\epsilon(M)=$ $\prod$ $\epsilon_{v}(M, \psi_{v}, \mu v)$
$v:\mathbb{Q}$
. , $\mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}\psi_{P}=\mathbb{Z}_{p}$ \mu p(Zp) $=1$ $p$
1 , . \epsilon - , $\det$ M
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Hecke , \psi ,\mu
.
Deligne [D3] \epsilon (M) $\epsilon(M)$ –
. M , $m$ , $\epsilon(M)=\pm f(M)\frac{m+1}{2}$
\epsilon - . , $M$
,w(M) . M ,f(M) , $w(M)$
[Se].
,
. M ( $\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}$- ) motive ,
$m$ . $F$ +TD $=0$ . M
$w(M)$ .
$w(M)=+1$ .
. 1. $\mathbb{Q}$ Q- motive ,
.
2. , \ell \ell cristalline .
.
(1) Artin motive. $G_{K}$ . ,
Fr\"ohlich-Queyrut [Fr-Q] , $\mathrm{D}\mathrm{e}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{n}\mathrm{e}[\mathrm{D}2]$ .
Deligne .
(2) . F $X$ $K$ Galois $V$
. etale cohomology $H^{1}(X_{F},j*V)$
. $\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{e}[\mathrm{F}- \mathrm{Q}|$ .
(3) modular 2 . Coates-Schmidt
[C-Sc].
3. . \epsilon - , $w_{p}(M)=\pm 1$ , $w(M)=$
$\Pi_{p}w_{p}(M)$ .
3.1. $w_{p}(M)$ $sw2(\rho_{p})\in H^{2}(\mathbb{Q}_{p}, \mathbb{Z}/2)$
, $p=l$ $p$ \rho p : $G_{\mathbb{Q}_{\mathrm{p}}}arrow O(V_{l})$ $2\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{f}\mathrm{e}\mathrm{l}$-Whitney $sw_{2}(\rho_{p})$
. .
$\mathbb{Q}$ Galois $G_{\mathbb{Q}}$ l $V=V_{l}( \frac{m}{2})$ \rho : $G_{\mathbb{Q}}arrow$
$o_{\mathbb{Q}_{l}}(V)$ . Clifford , $O(V)$ $\mathbb{Z}/2$
$\text{ }\tilde{O}(V)$ . $\tilde{O}(V)$ , Spin$(V)$ 2
. C $\mathbb{Q}\ell$ . $C$ ,
$1arrow \mathbb{Z}/2arrow\tilde{O}(V_{C})arrow O(V_{C})arrow 1$
. \rho : $G_{\mathbb{Q}}arrow O(V)arrow O(Vc)$ , $G_{\mathbb{Q}}$
$\mathbb{Z}/2$ . $\in H^{2}(G_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}/2)=H^{2}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}/2)$
\rho $2\mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{f}\mathrm{e}\mathrm{l}$-whitney , $sw_{2}(\rho)$ . , \rho lStiefel-
Whitney $\det\rho\in Hom(G_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}/2)=H^{1}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}/2)$ .
$s\in H^{2}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}/2)=_{2}Br(\mathbb{Q})$ , $H^{2}(\mathbb{Q}_{p}, \mathbb{Z}/2)(p\leq\infty)$
$s_{P}$ . $H^{2}(\mathbb{Q}_{p}, \mathbb{Z}/2)=\{\pm 1\}$ ,sp $=\pm 1$ .
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$h(M)= \sum_{q\equiv\frac{m}{2}+1\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} 2,>\frac{m}{2}}(q-\frac{m}{2})\dim Gr_{\mathbb{Q}}Dq$
$Gr^{q}D=F^{q}D/F^{q+1}D$ .
$p\neq\ell,$ $\infty$ Deligne [D2] . $p=\infty$ Hodge
\epsilon - . – (5)




32. Fr\"ohlich [Fr] $p$ Hodge-Tate , Stiefel-
Whitney Hasse-Witt spinor . $G_{\mathbb{Q}_{t}}$ p $V$
Hodge-Tate . cristalline .
2 K 2 q $D$ , Hasse-Witt
$hw_{i}(D),$ $i=1,2$ . lHasse-Witt $hw_{1}(D)\in I_{1}^{\prime\cross}/I\mathrm{t}^{\nearrow\cross}2=$
$H^{1}(I\mathrm{t}\mathbb{Z}\nearrow,/2)$ $D$ . $2\mathrm{H}\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{e}$ -Witt $hw_{2}(D)\in H^{2}(I\acute{\iota}, \mathbb{Z}/2)$ $D$
$(e_{i})$ , $\sum_{i<j}\{a_{i}, a_{j}\}$ . $a_{i}=$ q(e $\{a_{i}, a_{j}\}$
$a_{i},$ $a_{j}$
$I\mathrm{t}^{\prime\cross}/I\mathrm{t}’\mathrm{x}2=H^{1}(I\mathrm{t}\mathbb{Z}\nearrow,/2)$ cup . 2
$V$ 1 , Hasse-Witt
$hw_{2}(V-D)=hw_{2}(V)+(hw_{1}(V)-hw1(D))\cup hw_{1}(D)+hw_{2}(D)$
.
Galois GK $K$- V \rho : $G_{K}arrow O(V)$
spinor $sp(\rho)$ .
$1arrow \mathbb{Z}/2arrow\tilde{\mathrm{O}}(V_{C})arrow O(V_{C})arrow 1$
, $\mathrm{s}\mathrm{p}$.inor norm$sp:O(V)arrow H^{1}(I\mathrm{t}^{\nearrow}, \mathbb{Z}/2)=I\acute{\mathrm{t}}\mathrm{x}/I\acute{\mathrm{t}}^{\mathrm{x}2}$ .
$\rho$
$G_{K}arrow H^{1}(I\mathrm{e}\mathbb{Z}’,/2)$ , $H\circ m(G_{K}, H^{1}(Ic, \mathbb{Z}/2))=$





. K $0$ $p>0$ , C
. p GK $\mathbb{Q}_{P}$ - V . $D$ 2
$K$- Eltration F $(F^{q})^{\perp 1}=F^{-q+}$
. $C$ - $G_{K}$ - 2
$V \otimes Carrow\bigoplus_{q}Gr_{F}^{q}(D)\otimes C(-q)$
,
$sw_{2}(V)=hw_{2}(V\otimes K-D)+Sp(p)$ .
Fr\"ohlich [Fr] , \rho $O(V)$ .
. cocycle ,
$sw_{2}(V)-sp(\rho)$
$1arrow \mathbb{Z}/2arrow\tilde{O}(Vc)arrow O(V_{C})arrow 1$
\rho $\in H^{1}(IC, \mathbb{Z}/2)$ . cohomology
[Tl . GK $O(V_{C})$ . \rho
, $\dim V=1$ 2
. .
. Fr\"ohlich .
3.3. Fontaine-Lafaille , 2 $hw_{2}(V-D),Sp(\rho)$ $sw_{2}(V)=$
$(-1)^{h(}M)$ . V cristalline .
Fontaine-Lafaille [Fo-L]. K $p$
k . Fontaine-Lafaille , K Galois
GK cristalline ffltration frobenius K-
, $\mathbb{Z}_{P}$ - OK-




. $\dim_{\mathbb{Q}_{\mathrm{p}}}(V)=\dim K(D(V))$ V cristalline, $\dim_{K}D=$
$\dim_{\mathbb{Q}_{\mathrm{p}}}(V(D))$ D admissible . $a,$ $b\in \mathbb{Z}$ $0\leq b-a<p-1$
. $F^{a}D=D,$ $FbD=0$ admissible $D$
.
. .
$O_{K}$- . \Delta $\mathrm{O}_{\mathrm{K}}$- ltration
frobenius . , $\triangle$
. $a,$ $b$ ,Fa\Delta $=\triangle,$ $F^{b}\triangle=0$ OK-
\Delta . , GK Zp $V(\triangle)$ . $0\leq a\leq$
$b\leq p-1$ , Fontaine $A_{C\Gamma is}$ , $V(\triangle)=(F^{0}(A_{\mathrm{C}i_{S}}r\otimes\triangle))^{f=1}$
. ,Tate twist . $V$ .
D admissible $a,$ $b$ $F^{a}D=D,$ $FbD=0$
, $D$ \Delta , $V(D)=V(\triangle)\otimes \mathbb{Q}_{p}$ .
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k . $k$- $I=G_{K}$
$\mathrm{F}_{p}$- . P I pro-p
, $I/P=$ proi $\lim_{p\{n}\mu_{n}(k)$ GK $h$ $\mathrm{F}_{p^{-}}$ I/P F;
\mbox{\boldmath $\chi$} $\mathrm{F}_{p^{h}}$ . $\mathrm{F}_{p^{h}}\subset k$
\mbox{\boldmath $\chi$}h $I/Parrow\mu_{p^{h}-1}(k)=\mathrm{F}_{p}h$ $chi=\chi_{h}^{i},$ $i=i_{0}+i_{1}p+\cdots+i_{h-1p^{h-}}1$
, , $i-\rangle$ $h$
. k- \triangle $=\triangle(h, i)$ $h$
$\dim_{k}Gr^{q}F\triangle=$ Card $\{j;i_{j}=q\}$ .
. $D$ $a=- \frac{p-3}{2},$ $b= \frac{p-1}{2}$ $F^{a}D=$
$D,$ $F^{b}D=0$ . \triangle $D$ OK , $T=V(\triangle)$ GK-
V $\mathbb{Z}_{P}$ - . \triangle OK , D 2
\triangle $O_{K}$- , . –
. $T$ Zp . $\triangle$ , T





$O(\overline{V})$ $arrow$ $O(T)$ $arrow$ $O(V)$
$sp\downarrow$ $sp\downarrow$ $\downarrow sp$
$\mathrm{F}_{p}^{\cross}/\mathrm{F}_{p}^{\cross 2}arrow\iota \mathbb{Z}_{p}^{\cross}/\mathbb{Z}_{p}^{\mathrm{X}2}arrow \mathbb{Q}_{p}^{\cross}/\mathbb{Q}_{p}^{\mathrm{X}2}$
, $sp\mathrm{o}\rho$ : $G_{\mathbb{Q}_{\mathrm{p}}}arrow \mathbb{Q}_{p}^{\cross}/\mathbb{Q}_{p}^{\mathrm{x}2}$ $\mathrm{F}_{p}^{\cross}/\mathrm{F}_{p}^{\mathrm{x}2}$ . $sp(p)$ $sp\mathrm{o}\rho$
, 1 -1 . $I/P=$
proj lim$p\{n\mu_{n}(k)$ $Hom(I, \mathrm{F}_{pp}^{\cross}/\mathrm{F}\mathrm{x}2)$ P- \theta p : $I/Parrow\mu_{p}=\mathrm{F}_{p}^{\cross}$
. $sp\circ p|I=\theta^{h}p(M)$ .
, 2 .
(1) .
. , $F^{R_{\frac{- 1}{2}D}}=0$ ,
$\triangle(1, L^{-\underline{1}})2$ .
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